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1. El Concili Vaticà II no té cap document específicament dedicat a la cateque-
si. Com a molt, apareixen algunes indicacions sobre la catequesi i es demana,
explícitament, la institució del catecumenat a les diverses esglésies locals.
Però, com ha passat en tants altres camps teològics i pastorals, el Vaticà II
provoca també en l’àmbit de la catequesi un doble joc de diàleg:
– Per una banda, el Concili Vaticà II representa posar a la vista i donar
«carta de ciutadania» a tot un seguit de reflexions, treballs i pràctiques concre-
tes que feia temps que s’anaven covant aquí i allà. Per exemple, en el camp
catequètic, el diàleg fecund i les aportacions de les ciències humanes i, espe-
cialment, les procedents de l’àmbit educatiu i pedagògic.
– Per una altra, les aportacions del Concili marcaran el desenvolupament
futur de l’àmbit catequètic, tot assumint les seves aportacions, especialment
deixant-se interpel·lar per les quatre grans Constitucions (la litúrgia, la revela-
ció, l’Església, el diàleg amb el món contemporani). I això perquè totes quatre
toquen el nucli de la fe i és aquesta fe la que la catequesi vol acompanyar en el
seu arrelament i creixement en els homes i dones d’avui (adults, joves, adoles-
cents, infants), sigui quina sigui la seva condició.
2. Aquest camí d’assumir el Concili Vaticà II en l’àmbit catequètic i, en con-
cret, en el paper de la Paraula de Déu en el seu interior ha estat progressiu. Una
mostra d’aquest procés es pot observar en com es tracta el tema de les «fonts
de la catequesi» en el «Directori sobre la formació catequètica del poble cris-
tià» que havia demanat el Concili Vaticà II (cf. Christus Dominus 44). Aquesta
presa de consciència efectiva del paper central de la Paraula de Déu en la cate-
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quesi es mostra tant en la situació dels números que el tracten1 així com en la
precisió i de la seva formulació. El Directori Catequístic General (DCG
[1971]) ho formula en aquests termes:
Fonts de la catequesi
La matèria de la catequesi es troba en la paraula de Déu, rebuda per escrit
o per tradició; és aprofundida, quant a desenvolupament i comprensió, pel
poble fidel, sota el guiatge del Magisteri, l’únic que ensenya autènticament; és
celebrada en la Litúrgia; resplendeix en la vida de l’Església, sobretot en els
justos i en els Sants; es manifesta també, d’alguna manera, àdhuc en aquells
valors morals veritables que, per providència de Déu, hi ha en la comunitat
humana.
Tot això són fonts —principals unes, subsidiàries altres— de la catequesi.
Cal, doncs, no donar-hi un sentit unívoc. En fer-ne ús, el catequista ha de tenir
present, sempre i sobretot, la indubtable importància de la revelació, escrita
o tradicional, i, així mateix, l’autoritat del magisteri de l’Església en les coses
relacionades amb la fe.
Cal, encara, pel que fa a les exposicions parcials de la matèria de la fe, que
el catequista assenyali ben bé com el misteri del Crist és el centre de la part
que vol exposar; com la interpreta i en fixa el sentit l’Església, i com la cele-
bra, la porta a la pràctica i en participa tant en la Litúrgia com en la vida cris-
tiana ordinària. Finalment, el catequista ha de pensar i repensar de quina mane-
ra es pot acomplir el pla de Déu, amb l’ajut de l’Esperit Sant, en la nostra
època. (DCG [1971] 45).
Vint-i-sis anys després, gràcies a les aportacions especialment de l’exhorta-
ció postsinodal, Catechesi tradendae (1979), el Directori general per a la cate-
quesi (DGC) ho formula amb aquests mots.
La Paraula de Déu, font de la catequesi
La font d’on la catequesi pren el seu missatge és la mateixa paraula de Déu:
«La catequesi extraurà sempre el seu contingut de la font viva de la Paraula de
Déu, transmesa mitjançant la Tradició i l’Escriptura, ja que la Sagrada Tradició
i la Sagrada Escriptura són l’únic dipòsit sagrat de la Paraula de Déu confiada a
l’Església» (CT 27).
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1. En el cas del Directori Catequístic General del 1971 es tracta com un punt cap al final del
capítol, mentre que en el Directori General per a la Catequesi del 1997 apareix en primer lloc.
Aquest «dipòsit de la fe» (DV 10a i b; cf. 1Tm,20; 2Tm 1,14) és com el tre-
sor del pare de la casa, que ha estat confiat a l’Església, la família de Déu, d’on
ella va traient sempre coses noves i velles (cf. Mt 13,52).
Tots els fills del Pare, animats pel seu Esperit, s’alimenten d’aquest tre-
sor de la Paraula. Ells saben que la Paraula de Déu és Jesucrist, el Verb fet ho-
me, i que la seva veu no para de ressonar, per mitjà de l’Esperit Sant, a l’Esglé-
sia i al món.
La Paraula de Déu, per admirable «condescendència» (DV 13) divina,
s’adreça i arriba a nosaltres a través d’«obres i paraules» humanes, «tal com un
dia el Verb del Pare etern, va prendre la carn de la feblesa humana i es va fer
semblant als homes» (DV 13). Sense deixar de ser Paraula de Déu, s’expressa
amb paraula humana, propera i velada alhora en estat «kenòtic». Per això
l’Església, guiada per l’Esperit, ha d’interpretar-la contínuament i, tot contem-
plant-la amb un profund esperit de fe, «l’escolta piadosament, la guarda santa-
ment i l’anuncia fidelment» (DV 10) (Congregació per al Clergat, Directo-
ri general per a la Catequesi [1997], 94)
El DGC afirma amb força que la «font» d’on la catequesi extreu el seu mis-
satge és la Paraula de Déu, que és Jesucrist mateix, el Verb fet home, la veu del
qual no para de ressonar encara avui, mitjançant l’Esperit Sant, en l’Església
i el món a través de paraules i obres humanes.
En tant que és font viva, la Paraula de Déu es transmet mitjançant la Tradi-
ció i la Sagrada Escriptura. Ambdues constitueixen el «dipòsit de la fe» que ha
estat confiat a l’Església, perquè amb ell alimenti tots els fills del Pare, animats
pel seu Esperit.
L’Església, a través del seu Magisteri, interpreta contínuament i autèntica-
ment aquest dipòsit, realitzant així un servei eclesial fonamental. D’aquesta
manera, Escriptura, Tradició i Magisteri, cadascun a la seva manera, són fonts
principals de la catequesi.
Una «font» que és la Paraula de Déu s’expressa a través de diverses «fonts» que
se’n deriven, és a dir els llocs concrets d’on la catequesi extreu el seu missatge:2
– Meditada i compresa cada vegada més profundament en la Sagrada
Escriptura.
– Celebrada en la litúrgia.
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2. Sobre el sentit d’aquest doble ús de «font» i «fonts» del missatge de la catequesi és acla-
ridora la nota a peu de pàgina que acompanya el número 95 del DGC: «Com es veu, s’empren
ambdues expressions: la font i les «fonts» de la catequesi. Es parla de «la» font de la catequesi
per subratllar la unicitat de la Paraula de Déu, recordant la concepció de la Revelació en Dei
Verbum. S’ha seguit CT 27, que parla també de la font de la catequesi. Però s’ha mantingut
l’expressió les fonts, seguint l’ús catequètic corrent de l’expressió, per indicar els llocs concrets
d’on la catequesi extreu el missatge».
– Expressada en la història de la Església i el testimoni dels cristians, parti-
cularment en la vida dels sants.
– Aprofundida en la investigació teològica.
– Manifestada en valors religiosos i morals genuïns escampats en la societat
i les diferents cultures.
Reprenent el text del mateix DGC: «La catequesi és tradició viva d’aquests
documents [de la fe]: perícopes bíbliques, textos litúrgics, escrits dels Pares de
l’Església, formulacions del Magisteri, símbols de la fe, testimonis dels sants
i reflexions teològiques» (DGC 96).
3. La centralitat de la Paraula de Déu en la catequesi, que proclamen els docu-
ments posteriors al Concili Vaticà II, s’ha vist reflectida en l’elaboració dels
diversos materials catequètics. Només cal fixar-nos amb deteniment, per exem-
ple, en els «catecismes» i els «llibres de la fe» segons les diverses edats i cir-
cumstàncies, elaborats en el marc de la coordinació interdiocesana en camp
catequètic que coordina i impulsa des de fa anys el Secretariat Interdiocesà de
Catalunya i les Illes Balears (SIC). O com a mínim aquesta ha estat la intenció
de les diverses persones que hi ha treballat al llarg dels anys.
Com amb tot, els materials que s’han anat publicant al llarg d’aquests
darrers quaranta anys sens dubte poden ser millorats, però sempre per respon-
dre a la doble fidelitat que persegueix la catequesi: la fidelitat a la Paraula de
Déu i la fidelitat a l’ésser humà a qui s’adreça aquesta Paraula.
En tota ells, el recurs a les diverses «fonts» que expressen la «font» que és
la Paraula de Déu, és fàcilment constatable:
– El cristocentrisme de tota la catequesi: que al centre de la catequesi tro-
bem la Persona, la de Jesús de Natzaret; que Ell és el centre vers el qual con-
vergeix la història de la salvació, el sentit últim de la història humana; que el
missatge evangèlic no ve de l’home, sinó que és la Paraula de Déu, de manera
que la catequesi transmet allò que Jesús ensenya sobre Déu, sobre l’home,
sobre la felicitat, sobre la vida moral, sobre la mort, etc. (cf. DGC 98).
– L’àmplia utilització de l’Escriptura, especialment dels textos del Nou Tes-
tament i en particular de les perícopes dels Evangelis, i no tant de fragments de
l’Antic Testament. Utilització no només com a recurs per a sustentar un discurs
fonamentalment de caire teològic i doctrinal –tal com passava més habitual-
ment en altres moments–, sinó com a punt de partida de la presentació del con-
tingut de la nostra fe, de la reflexió, de la pregària i la celebració, del compro-
mís personal i comunitari que se’n deriva.
– La litúrgia, tant en els diferents materials com en el pensament dels cate-
quistes, ja no és un camí paral·lel i independent al de la catequesi, sinó que la ini-
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ciació a la vida litúrgica: iniciació a la celebració i la pregària, iniciació al seu sig-
nificat i simbolismes, etc., és element essencial i central en tot procés catequètic.
– L’experiència del catecumenat —especialment el d’adults, però sense
menystenir el dels infants en edat catequètica, més significatiu en el seu nom-
bre—, amb més de cinquanta anys de camí en algunes diòcesis europees i ins-
taurat oficialment en les nostres diòcesis,3 ens és una experiència privilegiada
en aquest sentit, ja que ajuda a fer visible que catequesi i litúrgia són dos
camins complementaris i que separats l’un de l’altre perden bona part de les
seves possibilitats.
– La mirada crítica als valors religiosos i morals presents en el nostre con-
text social és indefugible. La presentació global dels valors religiosos i morals
cristians, en els diversos camps de la vida humana, es fa en permanent contrast
amb els presents en el nostre ambient per tal de descobrir i alentar els ja exis-
tents i criticar i transformar, en la mesura de les possibilitats, aquells que
n’estan en contra, tant a nivell individual com comunitari. Lògicament aquesta
presentació i crítica pren caire ben diferent segons l’edat i situació dels destina-
taris, ja siguin infants o adolescents i joves —tenint en compte les possibilitats
de la seva evolució intel·lectual i moral— o bé persones adultes.
4. Lògicament encara resten moltes limitacions que més enllà de la relació
entre la Paraula de Déu i la catequesi o la seva utilització concreta, toquen
a una problemàtica molt més àmplia i que possiblement afecten més la situació
de catequesi avui i les seves possibilitats pastorals reals.
– La catequesi d’iniciació en la vida cristiana està centrada fonamentalment
en la franja de la infància i, a l’interior d’aquesta, especialment a la preparació
específica per a participar del sagrament de l’Eucaristia (i la Reconciliació).4
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3. De fet el Directori de Pastoral Sacramental. Primera part: Els Sagraments de la Iniciació
Cristiana, dels Bisbes de Catalunya (27 d’abril de 2000) institueix el catecumenat a les diòcesis
de Catalunya: «La preocupació maternal de l’Església per l’educació dels cridats a la fe es mani-
festa oferint-los la institució del catecumenat que «no és una simple exposició de dogmes i de
manaments, ans una formació i aprenentatge de tota la vida cristiana degudament allargat, a tra-
vés dels quals els deixebles s’uneixen al seu Mestre, Crist» (AG 14). Aquesta és efectivament, la
preocupació de cadascuna de les nostres diòcesis i, per això, hi instituïm El catecumenat»
(DPS 1). Posteriorment, la majoria de diòcesis de Catalunya i les Illes Balears han publicat
documents específics i normatives concretes: Tortosa (2002), Barcelona (2002), Mallorca
(2002), Tarragona (2002), Girona (2004), Vic (2006), Sant Feliu de Llobregat (2006), Menor-
ca (2006) i Solsona (2007).
4. Enquestes realitzades fa uns anys a Itàlia —i que l’experiència pastoral fa fàcilment
extrapolables a la situació a casa nostra— mostrava que el 85% dels esforços catequètics
s’esmerçaven en la franja de la infància (i majoritàriament al moment de preparació de la «pri-
mera comunió») i el 15% restant per als processos d’adolescència, joventut i adults.
Això fa que el conjunt de l’acció catequètica estigui totalment desequilibrada.
La catequesi d’adults resta a anys llum de convertir-se, en la pràctica real, en
allò que els documents catequètics proclamen des de fa anys: que és «la forma
principal de la catequesi» i que les altres catequesis patiran deficiències mentre
no hi hagi una autèntica i veritable catequesi d’adults.
– Aquest fet té grans repercussions en la relació entre Paraula de Déu i cate-
quesi. Tot i que en la infància es presenti orgànicament i sistemàticament
el missatge cristià, aquesta presentació té lògicament en compte les capacitats
i el moment evolutiu dels seus destinataris, que encara no han arribat a la
maduresa en totes les dimensions de la seva personalitat. La globalitat i pro-
funditat en la presentació de la Paraula de Déu i les lògiques conseqüències per
a la vida de la persona que les acull amb goig, que s’assoleix plenament en
l’adultesa, només són assolides per una minoria de les cristians. Tenim «sufi-
cients adults» en la fe?
– Les formes de catequesi permanent de la fe són prou aprofitades i acolli-
des?
– Una forma privilegiada de catequesi permanent són les homilies: són ben
preparades? S’aprofiten per a fer una bona presentació de la Paraula de Déu
que il·lumina i transforma la vida d’aquells que l’escolten?
Actualment es palpa una especial atracció per aprofundir en la persona i el
missatge de Jesús, especialment a través de l’aprofundiment de la Paraula de
Déu. Aquesta atracció s’aprofita per fer-la extensiva a tots els cristians? O no-
més resta en la preocupació de determinades «elits»? Fa poc, en una senzi-
lla experiència de lectura del text evangèlic, cridava l’atenció que els assistents
—entre els vint-i-cinc i els cinquanta-cinc anys, i participants habituals de les
celebracions parroquials— no havien llegit mai un evangeli sencer.
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